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Asunto: Elección Director IISTA 
Estimado Sr. López Bustos, 
~ 
JUnll\ Dt l\l1:111\UJ(V\ 
D. Francisco Luis López Bustos 
Vicesecretario General 
Hospital Real 
Cuesta del Hospicio s/n 
En Granada a 4 de marzo de 2014 
De acuerdo con el art. 28 del Reglamento de Funcionamiento del Instituto Interuniversitario de 
Investigación del Sistema Tierra en Andalucía (IIST A,) ha procedido en el día de hoy, 4 de marzo de 
2014, a la elección de Director del IISTA. 
Conforme al art.17 .1 se ha constituido el Consejo de Instituto en segunda convocatoria, 
con un total de 23 asistentes sobre 30 que constituye el Consejo. 
El candidato elegido ha sido el Sr. Miguel A. Losada Rodríguez con un total de 20 
votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto nulo. 
De acuerdo con el art. 24.2 de reglamento de funcionamiento, el nombramiento del 
Director a propuesfa de Consejo de Instituto, se llevará a cabo por la Junta de Gobierno que 
estará formada por los Rectores de la Universidad de Granada y de Córdoba. Le ruego de las 
órdenes oportunas para que se proceda al nombramiento. 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
VBº Presidente Mesa Electoral 
D. Pedro Magaña 
Avda. Mediterráneo, s/n fax 958.137246. Telf. 958249742 
